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ÜNCÜ Türk Dil Kurultayı münasebetiyle bir 
takım eski tâbirle yazılı «mucâmeleler» oldu. 
Bu İlmî kurumun kıymetli Genel Sekreteri 
hu münasebetle Türkçeyi özleştirmenin başka memleket­
lerde görülmemiş müstesna bir süratle gerçekleştiğini 
müjdeledi. Cumhurbaşkanlığından itibaren bütün yük­
sek ve siyasî makamlar mesajlar gönderdiler. Güzel ve 
tesirli bir merasim oldu. Biz de bu vesile ile bir yazar 
olarak kendilerini 13 üncü Kurultayı toplamaya muvaf 
fak olduklarından dolayı tebrik ederken bu vadide ko­
nuşulan sözler veya mesajlardan ilhanı alarak biz de 
bâzı maruzatta bulunacağız.
★
ünce şuradan başlayalım Etimoloji, iûgaf, gra­
mer, sentaks, inşâ ve filoloji gibi tamamen İlmî ve tek­
nik parçalardan oluşan bir konu bizde kimse dokuna­
nlasın diye bir tabu haline getirilmiş, her türlü ifrat ve 
«b id ’aUlere dil uzatmak büyük bir millî günah sayıla­
cak kadar ileri gidilmiştir. Bunu, bundan yıldığımız için 
değil, dile, memlekete ve bu m illî konu hakkında 
gençlerimize yapılmış olan telkinin yaptığı zararlara 
parmak basmak İçin söylüyoruz.
★
Kurultay münasebetiyle gönderilen mesajlardan 
üçü bize bu satırları yazmak hızını verdi. Başbakan 
sayın Ferit Melen’le İnönü, ayrı ayrı fakat anlaşıla­
mazdık yönünden birleşen şikâyette bulundular. Hele 
İsmet Paşa’nm şikâyetçiler arasına girmesi işin ağır­
lığını göstermeye kâfidir. Lügat, gramer, sentaks, etimo­
loji, diksiyon ve inşâ gibi tamamen İlmî parçalardan 
oluşan dil konusunun bir savaş atmosferine sarılarak 
hisse dayanır bir çaba haline getirilmesi kurum mesai­
sinin tenkid hattâ takviyesine, dil işinde bilgi ve dağar­
cığım onun emrine vermeye çalışanları yıldırmış ve 
«Atatürk» nâmına yaratılan bu hava, öğrencilerin hoca­
larım dövmelerine cesaret bulacak hale bile getiril­
miştir.
Olan oldu -. Onu bırakalım... da önümüzdeki işlere 
dönelim .. Dil Kurumu iyi işler görmüştür, ama yaptık 
lannın hepsi de doğru ve iyi değildir. Bu iddia ve bu­
nu teyid eder söz, hal hareketlerden artık vazgeçilse 
yeridir, Dil Kurumu bir ilim  müessesesidir. Onun kim­
seye dil hususunda materyel empoze etmeye hakkı 
yoktur. Bunu ona vermek isteyenlere karşı ilk savaşı 
kendisi yapmalıdır.
★
Ondan sonra da artık dil konusunu bir siyasî konu 
veya siyasîlerin karıştıkları konu olmaktan çıkarmak 
lâzımdır, ne iktidar, ne siyasî liderler bu işe burunla­
rını sokmasınlar... Çünkü politika bir zehirdir ve dil gibi 
ilmi alanda hiç işi yoktur. Bunun ne kendisine bir fay­
dası olur, ne de dilimize...
★
«Atatürk»e gelince; Atatürk Türk dilinin eski Bâbıâli 
ve Osmanlı ağırlığından kurtulmasını ve yazı diliyle 
halk dilinin yaklaşmasını istemiştir..Ve bu yolda ifrata 
kaçan bir takım dalkavukların dili berbat edeceğini, bir 
İsveç prensine verdiği nutuktan sonra anlayarak 
Güneş - Dil Teorisi adıyla bir nazariye ortaya atıp, dili 
uyduruk sözlerden ve ncolojiierden kurtarmak istemiş­
tir. Bu son hareketi hastalığı zamanına tesadüf ettiği 
için kendisi takip edememiş, vefatından sonra da bu 
ııeoloji kimbilir kimler tarafından hasıraltı edilmiştir. 
Bu neolojiyi bilen ve anlatanlar profesör Âfet İnan ha­
nımefendi lıamdolsun sağdır. Ona da sorabilirsiniz.
★
Onun için dilde türlü tazyikleri bırakmak lâzım­
dır ve bu güzel mesaiyi akademi gibi, enstitü gibi bir 
selâhiyet merciine bağlamak mümkündür. Yoksa — 
görüyorsunuz — artık babalar çocuklarını anlamıyor, 
30 yıl evvel basılmış bir kitabı okuyanlar azalıyor. Ve 
geniş Türk asıllı milletler camiasının müşterek dili 
olan Türkçe, Türkiye’de başkalarının anlamayacağı 
şekle sokuluyor. Bundan Türkiye dışındaki Tüı Her şek­
vacıdırlar. Biz ise onlardan kopmayı sanki bir amaç­
mış gibi hareket ediyoruz.
★
Gelelim sayın Ecevit’in bu yoldaki sözlerine ..
Genç CHP liderinin bu husustaki taassubu ve ya­
bancı düşmanlığı meşhurdur. Buna kimsenin bir şey de­
mesine hakkı yoktur. Ama lider olarak akademileri 
yerip, «Halk kendi dilini kendi düzeltir» diye bir siyasî 
sloganı Dil Kuruntunun önüne yayması yanlıştır.
Sayın Ecevlt en taze ve alâmod liderlerdendir, ba­
şına geçtiği partiyi sola sola itip dururken dil konusuna 
da karışması onu büsbütün sarsar...
★
Herkes beğendiği değil, bildiği işi yapsa Türkiye 
çoktan düzelirdi. Ben Fransız politikacılarından meşhur 
Sosyalist ve Başvekil Leon Blum’un, adını «Beşerî ölçü » 
diye tercüme edebileceğim bir kitabını okumuştum. 
Aklımda yalnız kitabın adıyla, şu mealdeki bir cümle­
si kalmıştır:
«Tabiat kanunlarını hiçe sayıp üstünden atlayanlar, 
önünde sonunda bunun ceremesini çekerler.»
Türkiye’nin çektiği ceremelerin sebebi hep btıdur. 
Dil Kurumu sayın Genel Sekreterine nâçizâne arzeder- 
ken bir noktaya işaret etmek isterim ...
Ne var kİ; Türkiye’de daima günahkârlarla, onun 
ceremesini çekenler ayrı ayrı kimselerdir. Ve asıl hak­
sızlık da buradadır, B. F.
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